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,~~~~~~~~~~ 
r'W,' l'od.'o SanLuis Pot,osí, De mil pueb,lo's y montaflas,¡ , ~ Hueta:mo y Maravatío, De islas, pefiascos y ríos, 
.~ Santa Fé, San Jua1; del Río; Y de los mares bravíos 
/J Ta.dos adoran en t1. , Y de ll;ls pobres cabañas. 
~ Pm· eso con frenesí . Y de otras partes extraftas ly l)on ánfmos fer ·entes, Venimos con preci~íón Vienen. l.os d.e Aguascalientes, En gran peregrinación, 
Temasealcingo y Otumba, A solemnizar, María, 
.~ Los de Ameca y los de Ozumba En tan memorable día ¡ At?,9Strarse reverentes. Tu hermosa coronación. 
Al emprender nu.estro viaje No hay una parte del mundo 
Lo·hicimos con devoción, Que no venga á contemplar . l 'trayendo eu el corazón Prodigio tan singular '' Nuestro.bum. ilde vasállaje, Y de saber tan profund0, . Con un sencillo lenguaje, Es la fé del moribundo, 
Entramos á saludarte La fé de todo viviente, ¡ Y gozosos á adorarte ., La luz de todo creyente, C1egamos los PEREGRINOS El faro del caminante, 
A ver tus ojos divinos Y el amparo más amante 
~ Para más y más amarte. Que nos dió el Omnipotente, 
1~ . DESPEID:W:ll'.l:ENTO Una inmensa rornería Los de Puebla y de Tlaxcala nn la Villa se agrupó, Te damos un tierno adiós, 
; 
V á tal ex~re:no llegó Y de tus glorias en pos 
Qµe la gente no cabía¡ Vamos como los de Iguala. 
, Cbn una santa alegría También gente de Nopala 
t'"'"" A.· tu santo templQc,entraron, Vino ·en p 1eregrinación, Y sus lágrimas dejaron Con santa fé y devoción, 
l, Co ..º la, más dulce ternura, A verte, Virgen María. 
~ Y', )1-enchidos de una fé pura Pues bajo tu a~vocación ¡. ·.Del tem~lo. se retiraron. Todo el mundo en tí l?onfia. 
De Morelia y Guanajuato. Del Saltilio y Yucatán 
·· De Maravatío y Pachuca 1 De Chiapas y de Guerrero, 1 De Tenancingo y Toluca; Con júbilo verdadero Venimos con gran recato, Venimos con mucho afán. 
De Veracruz é Irapuato Nuestros ojos llorarán , 
, Y de otros rumbos lejanos1 Porque tristes ya nos vamos, «~ Vcpimos tantos cristianos , Después que tanto te amamos 
~/1 Como estrellas tiene el cielo Pero en fin qué hemos de h:.1.cer 
'21~ Porque tú eres el consuelo Más espP.ramos volver, 




La Santa Sede tie 
ne concedida indul• 
gencia plenaria para 
la hora dela muerte á 
todas las personas 
que llevando consigo 
ó conservando con Ja 
reverencia debida al-
guna de las medallas 
ó rosarios de María 
Santisima de Guada-
lupe que se expende 
en su Santuario, in• 
voquen en dicha ho-
ra el dulcisimo nom-
bre de Jesús si no pu-
diesen con la boca a-
llá en su corazón lo 
cual es mucho mejor . . 
~~~~~)'~J)'~~~ 
Sinaloa y Cuernavaca, N0$ libras al invocarte, 1· 
También sus cultos. te dán, · Y por eso al venerarte . 
Pero hoy dolientes se van Nos llena de gran consuelo, 
Que así su destino marca; Esperando allá en el cielo ¡ 
Más nuestro pecho te abarca Nue~trns preces elevarte. 
¡Guadalupana bendita! ' Adiós, cerros de la Villa 
Pues tu amparo necesita V Capilla del Pozito , 
Para poder caminar Adiós, Samuatio Bendito ¡ 
Y á nuestra tierra llegar Donde un gran lucero brilla, 
Sin la desgracia que agita. Adiós rosas de Castilla 
De León y Guadalajara, Que estéril t~erra brotó, ; 
Llegamos muchos también Y en las que se retrat{l · 
En busca del dulce bien Con sublime admirac(Jn 
Que tu afecto nos depara La Madre de li N1ac. ió·. n .1 Nadie de tí nos separa: Que vida-; gloria nos dió. Pues nuestra fé nu~ca muere Adiós, dichos0 J:ian Diego 
Y ador~rte siempre quiere Decimos les de Oriz1ba, 
Como Madre del Creador, Pues. tu dicha el mundo alaba 1 
.Tributándote el amor Con afecto puro y ciego. 
Que tu grandeza requiere. Adiós, Madre; vuelvo luego 
De Tabasco y Monterrey, A implorar tu protección; 1 De Querétaro y Jalapa; Danos hoy tu bendición Ningún Estado se escapa Al retirarnos dél templo, 
De darle culto á la ley, Y que esto sirva de ejemplo 
Porque fieles á su grey Por tu gran Coronación. 1· 
Te invocan con todó el alma Adiós, adiós repetimos 
Para que mandes la calma Los que tú. gracia imploramos, 
A sus pechos doloridos Ay ¡Madre mía! nos vamos 
Y al fin tegan comovidos Los que por dicha te vimos. 1 
Tu gloriosisima palma. Ya que en tu templo estuvimos 
Nos despedimos amantes No perdemos el consuelo 
Los de Oaxaca y Durango, De mirarte allá en e.1 clelo ;. 
Los de Córdoba y Zumpango Rodeada de querubines , 
Con las almas pálpitantes, Pues no olvidamos ios fines 
Rogando á Dios anhelantes De tu piedad y tu celo. 
Que volvamos al otro afio Líbranos ¡Oh Madre mía! ¡ 
Con fé sincera, sir:J dafl.o, De una desgrada en los treues 
A rendirte cual se debe, Y mándanos muchos biene& 
Una oración que se eleve Por tu clemencia, Marfal ¡ 
A tu sólio !>Ín engafio. Protégenos en la vía 
Te damos sentido adiós De las curvas inminentes, 
Z1catecanos, Laguenses Y en los peligros pr!!sentes, 
Tuleños y Chihuahuanses, No nos olvidC2s jamás, ! 
Veracruzanos en pos Y que esa tu linda faz 
Que á todos de pena atroz Hoy proteja á los aus~ntes. 
~~~~~~~~~ 
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